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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi Green Building 
pada aspek pencahayaan alami pada rumah joglo ditinjau dari SNI 03-6197-2000; 
(2) mengetahui implementasi Green Building pada aspek penghawaan alami pada 
rumah Joglo ditinjau dari SNI 03-6572-2001; (3) mengetahui implementasi Green 
Building pada rumah Joglo apabila digunakan dalam pengembangan bahan ajar 
mata kuliah Aplikasi Perencanaan dan Perancangan di prodi PTB FKIP UNS. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian 
dilaksanakan dengan mengukur pencahayaan alami, kecepatan udara, kelembapan 
udara dan temperatur udara di masing-masing ruangan dalam rumah joglo, serta 
penghuni menjawab kuesioner yang disediakan. Subjek penelitian adalah rumah 
joglo yang berjumlah 6 rumah. Sumber data berasal dari hasil pengukuran 
menggunakan alat dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
pengukuran menggunakan Light Meter dan 4 In 1 Envirometer, serta kuesioner. 
Analisis data menggunakan: (1) analisis statistik deskriptif dan (2) analisis konten. 
Prosedur penelitian adalah tahapan penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 89,74% pencahayaan alami 
pada obyek penelitian tidak memenuhi persyaratan SNI 03-6197-2000, 82,25% 
kecepatan angin pada obyek penelitian tidak memenuhi persyaratan SNI 03-6572-
2001, untuk kelembapan udara dan temperatur dalam ruang pada obyek penelitian 
tidak memenuhi persyaratan SNI 03-6572-2001. Simpulan penelitian ini adalah: 
(1) pada obyek penelitian yaitu Rumah Joglo untuk aspek pencahayaan belum 
memenuhi persyaratan SNI; (2) penghawaan alami belum memenuhi persyaratan 
SNI; (3) bahan ajar mata kuliah Aplikasi Perencanaan dan Perancangan sudah 
mengimplementasikan konsep Green Building. 
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The purposes of this resaerch was (1) determine the implementation of 
Green Building on aspect natural lighting in Rumah Joglo in terms SNI 03-6197-
2000, (2) determine the implementation of green duilding on aspect natural 
ventilation in Rumah Joglo in terms SNI 03-6572-2001, (3) determine the 
implementation of Green Building in Rumah Joglo for the development of taching 
materials course program and planning application in PTB FKIP UNS. 
The research methods used in this study was a type of descriptive and 
quantitative research. The research was conducted by measuring the natural 
lighting, air velocity, relative huminidity, and air temperature in each room in the 
Rumah Joglo as well as the occupants questionnaire provided. The subjects were 
six Rumah Joglo. Source data derived from questinnaries and measurement tools. 
The technique of collecting data through observation, quetionnaire, Light Meter 
and 4 In 1 Envirometer. Analysis of the data used (1) descriptive statistical 
analysis and (2) the analysis of content. The procedure was the stage of the 
research study. 
The result showed that 89,74% of natural lighting in the research object 
does not meet the requirements of SNI 03-6197-2000, 82,25% of air velocity in 
the object of study does not meet the quirements of SNI 03-6572-2001,  for 
relative huminidity and air temperatur in the object of study does not meet the 
requirements of SNI 03-6572-2001. The conclusions of this study are (1) in 
Rumah Joglo’s as the object of study on aspects natural lighting are yet r meet the 
requirements of SNI; (2) natural ventilation are yet to meet the requirements of 
SNI; (3) the course design and planning application have applied the concept of 
Green Building. 
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